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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺎي ﺑﺪن از  ﻫﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ﺴﯿﺎري از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﻠﻮلدر ﺑ )ON(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻣﺜﻞ، اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺴﻢ زرد و ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ  ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ( اﻧﺠﺎم ONﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺳﻨﺘﺰ ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ) emaN-Lﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺳﺎز و  einigrA-Lﭘﺲ از ﺗﺠﻮﯾﺰ
 اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻪ، ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮي  8ﮔﺮم و ﺳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ  002-052ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 04ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺗﺎﯾﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺮوه  8ﮔﺮوه  5و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻼك واژﯾﻨﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺻﻔﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ 
ﺎده ـــﻣ 02pi/gk/gm، eninigrA-Lﺎده ـﻣ 002pi/gk/gmﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ،  2pi/gk/lmﮐﻨﺘﺮل، ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دوزﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ، در روزﻫﺎي ﺳﻮم، ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ  emaN-Lو  L-eninigrAو ﻣﺨﻠﻮط دو ﻣﺎده emaN-L
ﺎرج و در ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﯽ ﺧ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. در روز ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺑﺎرداري، ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺮ ﺑﯿﻬﻮش
( و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ H&Eاﺋﻮزﯾﻦ) -ﻓﯿﮑﺲ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺘﯽ و رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ درﺻﺪ 01ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
 (، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري و ﮔﺮاﺗﯿﮑﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.SAPﭘﺎس)
ﻫﻢ  ﯿﺮات ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ازاز ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻐﯿ eninigrA-Lﻣﻮش ﻫﺎي ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺗﺨﻤﺪان و در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺗﻌﺪاد و 
 (P<0/50).اﻧﺪازه ﺟﺴﻢ زرد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﺎرداري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ONﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ  از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
 ﺑﺎزدارﻧﺪه رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺨﻤﺪان ﮔﺮدد.
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﺑـﯽ ﭼك ﭼﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﻮ )ON(ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ
ﮐـﻪ در ﺑﺴـﯿﺎري از  ﻪ ﻋﻤـﺮ ﮐﻮﺗـﺎه اﺳـﺖ ــدوﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﻤ
دﺧﺎﻟﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎر در ﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻓﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﻟﮑـﻮل  2991ﮐﺸﻒ و در ﺳﺎل  8791ﺳﺎل 
. اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑـﻮل ﯾـﮏ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ داﺧـﻞ (1)،ﺪﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺷ
ﯾـﮏ ژﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮ 
 ﺎزيـﺑ  ـﺣﻔﻆ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺑﺪن ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﯽ  ﺑﻮده و ﻟﺬا در
اﻋﻤﺎل ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ﻋﺒﺎرت از  (. ﭘﺎره اي از2)،ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻮﻧﻮﺳﯿﺘﻪ ﻋﺮوﻗـﯽ، اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي دﺧﺎﻟﺖ در 
ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﺑـﺪن،  ﻋﺼﺒﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻼﮐﺖ ﻫﺎ، ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
  (3).ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻣﻞ روﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑـﺪن ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺳـﺎﺧﺖ 
اﯾﺰوآﻧـﺰﯾﻢ  ﭼﻨـﺪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن  در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ  ﮐـﻪ  را دارﻧﺪ آن
(، SONﻧﺘﯿﺮﯾـﮏ اﮐﺴـﺎﯾﺪ ﺳـﻨﺘﺎز)  ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻫـﺎي ﺳﺎزﻧﺪه 
ﻧﺘﯿﺮﯾـﮏ اﮐﺴـﺎﯾﺪ  ،)SONi(ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﺳﻨﺘﺎز اﻟﻘﺎﺋﯽ
و ﻧﺘﯿﺮﯾـﮏ اﮐﺴـﺎﯾﺪ ﺳـﻨﺘﺎز  )SONe(ﻟﯽﺳـﻨﺘﺎز اﻧ ـﺪوﺗﻠﯿﺎ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺷـﺎﯾﺎن ذﮐـﺮ اﺳـﺖ  )SONn(ﻋﺼﺒﯽ
ﺑـﻪ  einigrA-Lﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﯿﻌـﯽ از 
  (4).ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﭘﯿﺶ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﺘﯿﺮﯾ ــﮏ را ﺑ ــﻪ  einigrA-Lاﺳ ــﺖ  ﻗ ــﺎدر SON
 ONﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾـﺪ. از ﻃﺮﻓـﯽ  enillurtiC-Lو  اﮐﺴﺎﯾﺪ
 هاﯾﺠـﺎد ﻧﻤـﻮد ﻟﮑـﻮل اﮐﺴـﯿﮋن واﮐـﻨﺶ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑـﺎ ﻣﻮ 
ﺗﻮﻟﯿ ــﺪ ﻧﻤﺎﯾ ــﺪ ﮐ ــﻪ اﯾ ــﻦ ﻣ ــﺎده ﺑﺎﻋ ــﺚ دآﻣﯿﻨ ــﻪ  ٣O٢N
 ٣O٢Nﻦـﺮ اﯾ  ــــ ـ(. ﻋـﻼوه ﺑ 5)،ﻣﯽ ﺷﻮد  ANDﺷﺪن
ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻣﻮﻟﮑـﻮل ﻫـﺎي اﮐﺴـﯿﮋن دﯾﮕـﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﭘﺮاﮐﺴــﯽ  هاﯾﺠــﺎد ﻧﻤــﻮد ( واﮐــﻨﺶ ٢Oﺳﻮﭘﺮاﮐﺴــﯿﺪ)
ﻦ ﻣـﺎده ﺑﺎﻋـﺚ ــ ـﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ، ﮐـﻪ اﯾ  )-OONO(ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ
(. اﺧﯿـﺮاً ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه 6)،ﻮدآﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺷ ـ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺑـﺪن را در ﺑﺮاﺑـﺮ  ONاﺳﺖ ﮐﻪ 
  (7).اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ ﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺗﺨﻤﺪان ﻋﻀﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺜﻠـﯽ 
ﺎدي ــ ـﺮدي زﯾــــ ـﺎري و ﻋﻤﻠﮑــــدﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻤﯽ  (ﻟﻮﺗﺌـﻮﻟﯿﺰ )(. ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺟﺴـﻢ زرد 8)،ﻣﯽ ﺷـﻮد 
و ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ي  ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺿﺮوري در اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮده
ﮐـﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﻠﻮﻟﯽ اﺳـﺖ. ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺟﺴـﻢ زرد در 
ﻧـﺎم ﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑ  ـ
و   ٢Oﻣﺎﻧﻨﺪ   )seicepS negyxO evitcaeR( SOR
ﻮﻟﯿﺪ ـــﺮاه ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﯾﮑـﯽ از ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗـــﻫﻤ ٢O٢H
رادﯾﮑﺎل ﻫـﺎي آزاد در ﺑﺎﻓـﺖ ﺗﺨﻤـﺪاﻧﯽ، ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاﺳـﯿﻮن 
 زرده اي)ﻟﻮﺗﺌﺎل(ﺎﺋﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎي ﭘﻼﺳﻤ
ﻫـﺎي ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ 
آدﻧ ــﯿﻼت ﺳ ــﯿﮑﻼز  ﮔﻮﻧ ــﺎدوﺗﺮوﭘﯿﻦ، ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺗﺸ ــﮑﯿﻞ 
و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺳﺎزي ﺟﺴـﻢ  (PMAcﺣﻠﻘﻮي)
  (9).زرد ﻃﯽ روﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آن ﺷﻮد
در ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ اﮐﺴـﺎﯾﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ از اﯾـﻦ  ﺮان ﺳﻌﯽﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﭘﮋوﻫﺸﮕ
ﻣﻠﮑﻮل در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺎﺷﯽ 
ﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗـﺎ اﺛـﺮات ــاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ آناز 
ﺑـﻪ  emaN-Lﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨـﺪه و  eninigrA-L
و ، ﺑـﺮ روي ﺟﺴـﻢ زرد را  ONﻋﻨﻮان ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨـﺪه ﺳـﻨﺘﺰ 
  ﺋﯿﻢ.ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي اﺳـﺖ 
ﺎده از ــــــﺮاﯾﯽ ﻣـــــــﻮش ﺻﺤـــــــﺳـــﺮ ﻣ 04
 8ﺳـﻦ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﮐـﻪ داراي   yelwaD eugarpﮋادــ  ـﻧ
از ﺧﺎﻧــﻪ ﺣﯿﻮاﻧــﺎت  ﺑﻮدﻧــﺪ  002 -052ﻫﻔﺘــﻪ و وزن 
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬـﺮان ﺗﻬﯿـﻪ و 
ان ﺧﺎﻧﻪ ﻣـﻮش ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﭘﺲ از ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﯿﻮ
ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﯿـﺮي ﻣﻮش ﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪﻧﺪ.  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
و روز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﯾﻨﺎل، ﺗﻮزﯾﻦ ژو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻼك وا
در ﻃـﻮل  ﭘﻼك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. 
ﺷـﺮاﯾﻂ زﯾﺴـﺘﯽ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت  ﮐﻠﯿـﻪ ﺗﺤﻘﯿـﻖ 
. در روز ﺻـﻔﺮ ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﺣﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺑﻮدﯾﮑﺴﺎن 
ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ ﺗﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾـﺮ ﺗﻘﺴـﯿﻢ  ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ
   .ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﻫﯿﭻ ﻣﺎده اﯾـﯽ درﯾﺎﻓـﺖ  ﮐﻨﺘﺮلﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اولﮔﺮوه 
ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﯿﻦ،  ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ  2دوم ﻧﮑﺮد، ﮔﺮوه 
، ﮔـﺮوه emaN-Lﺑـﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ  02ه ﺳﻮم ﮔﺮو
و ﮔـﺮوه  einigrA-Lﺑﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ  002ﭼﻬﺎرم 
 einigrA-L ﺑﺮ ﮐﯿﻠـﻮﮔﺮم ﻟﯿﺘﺮ ﯿﻠﯽ ﻣ 002ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﭘﻨﺠﻢ
درﯾﺎﻓــﺖ  emaN-Lﺑــﺮ ﮐﯿﻠــﻮﮔﺮم ﻟﯿﺘــﺮ ﻣﯿﻠــﯽ  02و 
  (9-21).ﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻـﻔﺎﻗﯽ در 
ﻫﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺰرﯾـﻖ ﺷـﺪﻧﺪ. ﭼروزﻫﺎي ﺳﻮم و 
و  eninigrA-Lﯾﺎد آور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠـﻮل 
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ﺷـﺪه و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻣﺎده ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸـﺨﺺ  emaN-L
از اﯾﻦ ﻣﻮاد در دو ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﯿﻦ ﺣـﻞ 
در روز ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﺑﺎرداري، ﻣﻮش ﻫﺎ ﭘـﺲ از  .(9،7)،ﮔﺮدﯾﺪ
 از ﻃﺮﯾـﻖ  ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ اﺗﺮ، ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع ﺷﺪه و ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ، ﺗـﻮزﯾﻦ و  و ﺑﺮاي ﻻﭘﺎراﺗﻮﻣﯽ ﺧﺎرج
 را در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ آﻣـﺎده ﺷـﺪﻧﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪات 
ژ ﻓﯿﮑﺲ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘﺎﺳـﺎ  درﺻﺪ 01ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
ﭘﺎراﻓﯿﻨﯽ، ﺑﺮش ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ  ﺮيﯿﮔﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻗﺎﻟﺐ 
ﻣﯿﮑﺮون ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﯿـﺰي  5-6
، ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت )SAP(اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و(   H&)Eﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
(. ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎي 31)،ﮐﻤـﯽ و ﮐﯿﻔﯽ آﻣـﺎده ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻮر ﮐﯿﻔـﯽ از ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ ﻧـﻮري اﻟﯿﻤﭙﻮس)ﺳـﺎﺧﺖ ﮐﺸ ـ
ﻣﻌﻤـﻮﻟﯽ  ژاﭘـﻦ( و ﺟﻬـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮐﻤـﯽ از ﮔﺮاﺗﯿﮑـﻮل 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧـﺮم اﻓـﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
و  DSH yekuTو آزﻣـﻮن SSPS (٥٫١١ noisreV)
  آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ اﻟﻒ( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﯿﻔﯽ: 
و  )E&H(ﻋﻤـﻮﻣﯽ  ﮓ آﻣﯿـﺰي ـــ ـﻢ زرد ﺑـﺎ رﻧ ــــﺟﺴ
، اﻧﻬﺪام ﻧﺴـﺒﯽ ﺑﺮﺧـﯽ از )SAP(رﻧﮓ آﻣﯿﺰي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻮل ﻫﺎي ﻟﻮﺗﺌﺎل در ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﯾﺎ ﮔﺮوه درﯾﺎﻓـﺖ ــــﺳﻠ
ﺪه ــ ـدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل دﯾ  eninigrA-Lﮐﻨﻨﺪه 
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ 2و1ﻣﯽ ﺷﻮد)ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﻫﺎي ﺷﻤﺎره
ﺣـﺎل  در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي در
از ﻫ ــﻢ  eninigrA-Lﮔ ــﺮوه درﯾﺎﻓ ــﺖ ﮐﻨﻨ ــﺪه  رﺷ ــﺪ در
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ دﯾﻮاره ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي درﺣﺎل رﺷﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ 

















ﻮﺗﺌﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. ﻫﺴﺘﻪ و ﻫﺴﺘﮏ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟ . ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل، ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻮﺗﺌﺎل1ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﺷﻤﺎره














 ( و ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﮐﺎذب، ﺑﻪ اﻧﻬﺪام ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻮﺗﺌﺎل)eninigrA-L. ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه 2ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﺷﻤﺎره
 (.SAP، رﻧﮓ آﻣﯿﺰي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  04ﻧﻤﺎﯾﯽ  ( اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد)ﺑﺰرگ         ) 
  ﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮري ﻣﻮﮔﻬﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﺪﻣﺤ-...ﺑﺮ ﺟﺴﻢ زرد و ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي emaN-Lو  eninigrA-Lﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ 






























 ، ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه دﯾﻮاره ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد)ﺑﺰرگeninigrA-L. ﮔﺮوه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه 4ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﺷﻤﺎره





ﺮ ﺟﺴـﻢ زرد در ﺑـﯿﻦ ــ ـﺗﻌـﺪاد و ﻗﻄ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻤـﯽ: –ب 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣـﻮن ﺗﺤﻠﯿـﻞ وارﯾـﺎﻧﺲ 
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﯽ داري در 
ﮔﺮوه ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﯽ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻫـﺎ ﺑـﺎ  5ﺑﯿﻦ 
، اﺧﺘﻼف P <0/50در ﺳﻄﺢ  yekuT DSH،DSLﻣﻌﯿﺎر
آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﯽ داري ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل و ﮔـﺮوه ﻧﺮﻣـﺎل 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﯿﻦ ﮔـﺮوه  eninigrA-Lﺳﺎﻟﯿﻦ و ﮔﺮوه 
از  emaN-Lو   eninigrA-Lﻧﺮﻣ ــﺎل ﺳ ــﺎﻟﯿﻦ و ﮔ ــﺮوه 
ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد واﻧﺪازه ﺟﺴﻢ زرد ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﯽ داري 
  (2و1)ﻧﻤﻮدار.ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
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ﻪ ـــﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈ ( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎن04=Nﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻌﺪاد ﺟﺴﻢ زرد در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﻘﺎﯾﺴ .1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره














ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎن( را ﻧﺸﺎ04=Nﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ ﺟﺴﻢ زرد در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) .2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  )50,0<P(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.  emaN-Lﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي در ﮔﺮوه 
 
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
در  9002ﺗﺎ  4791ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎل 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ  ،ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻧﺘﯿﺮﯾـﮏ اﮐﺴـﺎﯾﺪ ﺑـﺮ روي ﺗﺨﻤـﺪان 
ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ  ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه ﯾـﺎ ﮐﻮﺗـﺎه ﺑـﻮدن ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن 
ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ، ﻪ ﯾﺎ اﺧﺘﻼف در دوزﻫﺎي ﺑ  ـ ﻪ ﻋﻤﺮ آن وــﻧﯿﻤ
زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪت و روزﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ 
  .ﺗﺨﻤﺪان و ﻧﯿﺰ ﻧﻮع ﻣﺪل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎده ﻣـﻮرد ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺷـﺘﻪ و ﺳـﺒﺐ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺪان اﺛﺮات دژﻧﺮاﻧﯿﻮ دا ﺑﺤﺚ
اﻧـﺪوژن ﺑـﺎ . ﻧﺘﯿﺮﯾـﮏ اﮐﺴـﺎﯾﺪ (41)،ﺟﺴﻢ زرد ﻣﯽ ﮔﺮدد
  و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻃﯽ روﻧﺪ  ٢Fﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ 
  
  
(. 51)،ﻧﻘ ــﺶ دارداﯾ ــﻦ ﭘﺪﯾ ــﺪه  ، در ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﺟﺴ ــﻢ زرد
ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ  ON/sONﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺎر ـــــﺗﺨﻤــﺪاﻧﯽ و ﻣﻬ ٢Fﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦـــــﺗﻮﻟﯿــﺪ ﭘﺮوﺳﺘ
ﺟﺴﻢ زرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﻧﻘـﺶ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺳﺎزي 
  (61).داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد اﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ ﻃﯽ  6991ﻣﻮﺗﺎ در ﺳﺎل 
ﻓﺎز آﺧﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐـﺎذب ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﺋﯽ ﺑﺎﻋـﺚ 
ﻤﯽ ــ ـﺗﺨﻤـﺪاﻧﯽ و رﺣ  ٢Fاﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ 
  sONﺛﯿﺮ ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﺄﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗ  ـ
  (71).ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد
  ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
  ﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮري ﻣﻮﮔﻬﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﯿﺪﻣﺤ-...ﺑﺮ ﺟﺴﻢ زرد و ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي emaN-Lو  eninigrA-Lﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ 
   
6 
داراي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺪام ﻫـﺎ 
از  1002(. ﻣﻮﺗـﺎ در ﺳـﺎل 3)،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﺴ ــﺘﻘﯿﻢ ﺑ ــﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﺟﺴ ــﻢ زرد و اﻓ ــﺰاﯾﺶ 
ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد. وي اﻋـﻼم ﮐـﺮد  ٢Fﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﯾﻦ 
( HSGﻮﺗـﺎﺗﯿﻮن) ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺴﻢ زرد ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﻠ 
ﺗﺨﻤﺪاﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. وي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻧﻤـﻮد 
ﺪاﻧﯽ ـــ ـﺗﺨﻤHSG ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴـﻢ ﮐـﺎﻫﺶ  ONاﻓﺰاﯾﺶ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﯽ ﻣـﻮاد اﮐﺴـﯿﺪاز را اﻓـﺰاﯾﺶ 
. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ داده و ﺳـﺒﺐ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺟﺴـﻢ زرد ﺷـﻮد 
ﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ اﮐﺴـﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺪن، ـــﻣﺸﺨ
ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗﺨﻤـﺪاﻧﯽ را در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ 
ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ (. 61)،ﺤﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﺳﯿﺘﻮاﮐﺴﯿﺪازﻫﺎ 
ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣـﺎده  ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮﺗـﺎ و ﻫﻤﮑـﺎران او در ﺑـﺎره اﺛـﺮ 
ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮدن 
درون ﺳـﻠﻮﻟﯽ در  ﻧﺘﯿﺮﯾـﮏ اﮐﺴـﺎﯾﺪاز ﺗﻮﻟﯿـﺪ  emaN-L
اﺳـﯿﻮن ﺗﺨﻤﺪان ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ اﮐﺴﯿﺪ 
ﺶ ـﺰاﯾ  ـــﻢ زرد اﻓـــــ ـﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓـﺖ ﺟﺴ ــــﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ، ﺗﺨ
ﮐﻪ در ﺳـﺎل  ي(. اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ81،71،8)،ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
در  ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮراﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ  8002
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﻓﻮﻟﯿﮑـﻮل ﻫـﺎي آﺗﺮﺗﯿـﮏ ﻫـﻢ ﻧﻘـﺶ 
ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻣ ـﻮرد  در ﮐـﻪ ﻃـﻮريﻪ ﺑﺴـﺰاﺋﯽ دارد. ﺑ ـ
ﺗﻌ ـﺪاد  emaN-Lﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪهﺎﻟﻌﻪ در ﮔـﺮوه درــــﻣﻄ
ﻧﺘﯿﺮﯾـﮏ  (.91)،ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي آﺗﺮﺗﯿﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑـﻮد 
آزاد ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﺳـﻨﺘﺰ اﺳـﺘﺮوﺋﯿﺪ  ﻣﻮادو  اﮐﺴﺎﯾﺪ
در ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﮔﺮاﻧ ـﻮزا و ﻟﻮﺋﺘ ـﺎل در اﻧﺴـﺎن و ﻣـﻮش 
(. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ زاﮐﺮﺳـﯿﻮن وﺟـﻮد 71)،ﺷـﻮﻧﺪ ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﻣﯽ 
 و( 12) ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا ﮔـﺰارش ﮐـﺮده در را  sON
ﻧﺘﯿﺮﯾـﮏ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫـﺎي  ﺷﻮﮐﻮﻓﺴﮑﯽ
( ﺗﺨﻤـﮏ ﮔـﺬاري )اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪه GCHﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ اﮐﺴﺎﯾﺪ 
  (22).در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ ﻫﺎي  ANRزاﮐﺮﺳﯿﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ 
را در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐـﺮده و  اﮐﺴﺎﯾﺪ
و  ﺗﺨﻤـﮏ ﮔـﺬاري اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑـﻮل در 
  (12-22).زرد ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪآﺗﺮزي ﺟﺴﻢ 
ﺑﺮﺧـﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ اﻋـﻼم ﮐـﺮده اﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ 
ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾـﺎن ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻌﯽ 
 ﭘـﯿﺶ از ﺧﻮن ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﻃﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕـﺮان ﻋﻨـﻮان  (.4)،ﻣﻬﻢ اﺳﺖﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاري 
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﺑﻠـﻮغ  SON ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎيﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ 
  (32).ﺷﻮﻧﺪاووﺳﯿﺖ ﻫﺎﻣﯽ 
در ﻓﯿﺰﯾﻮﻟـﻮژي،  ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ 
ﺮﮐﺖ ــ  ـﺑﯿﻮﻟﻮژي و ﭘﺎﺗﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜـﻞ ﺷ 
ﺑـﺮاي  اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ از 
اﺳـﺘﻔﺎده  آندرﻣـﺎن اﺧـﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺜـﻞ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ 
  (61).ﮐﻨﻨﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
، ﺗـﺎﺛﯿﺮ آن در ﻧﺘﯿﺮﯾـﮏ اﮐﺴـﺎﯾﺪ ﭘـﯿﺶ ﺳـﺎز ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه و 
دوران ﺑﺎرداري ﺑﺮ ﺟﺴﻢ زرد ﺗﺨﻤـﺪان و ﻓﻮﻟﯿﮑـﻮل ﻫـﺎي 
اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  درﺣﺎل رﺷﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. در
ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﮐـﻪ  4ﺗﺎ  1ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮ ﺟﺴﻢ زرد و ﻓﻮﻟﯿﮑـﻮل ﻫـﺎي در ﺣـﺎل  ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻪ رﺷﺪ اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ دارد. از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻫـﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪ 
ﺪﯾﻞ ـــ ـﺗﻌ آنﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ اﺛـﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒـﯽ  ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫـﺎي ﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﯿﻔﯽ ﺑ
ﻧﺸـﺎن  2و  1، ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷـﻤﺎره هﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
، eninigrA-Lﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ در ﮔـﺮوه درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪه 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺪازه ﺟﺴـﻢ زرد در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه  ﺗﻌﺪاد و
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. در ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
را  ﻧﺘﯿﺮﯾ ــﮏ اﮐﺴ ــﺎﯾﺪﺳ ــﻨﺘﺰ   eninigrA-Lﮔﺮدﯾ ــﺪ ﮐ ــﻪ 
اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ  ﭘﺎراﻧﺸﯿﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤـﺪاﻧﯽ، 
ﺟﺴﻢ زرد، ﻣﺪوﻻي و دﯾﻮاره ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎي در ﺣﺎل رﺷﺪ 
ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﻣﻬﺎر ﻣـﯽ  emaN-Lآن ﺷﺪه و ﭘﺲ ازﻣﺼﺮف
ﻧﺘﯿﺮﯾـﮏ اﮐﺴـﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﺎر ﺗﺸـﮑﯿﻞ 
   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻠﻮﻃﯽ از ﻫـﺮ دو ﺗﺮﮐﯿـﺐ ـــ ـدر ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨ
ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن درﯾﺎﻓـﺖ ﻪ را ﺑ emaN-Lو  eninigrA-L
دﺳﺖ آﻣـﺪه ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﮔـﺮوه درﯾﺎﻓـﺖ ﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان 
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ  ﻧﺘﯿﺮﯾﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠ
ﺎزدارﻧﺪه رﺷـﺪ در ﺗﺨﻤـﺪان ﻫـﺎ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. در ــﺑ
 اﯾـﻦ ﻣـﺎده ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ 
ﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻤـﺪان ﻫـﺎ ﺮﺨدر دوران ﺑﺎرداري اﺛﺮات ﻣ
ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺛﺮات ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴـﯿﺎر  اﻟﺒﺘﻪدارد. 
ا ﻣـﯽ ﻃﻠﺒـﺪ. زﯾـﺮا ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و وﺳﯿﻊ ﺗـﺮي ر 
و ﯾـﺎ  emaN-Lﯾـﺎ   eninigrA-Lﯿﺮ دوز ـــاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿ
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ   هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫﺪﻔﻫ هرودمرﺎﻬﭼ ،نﺎﺘﺴﻣز 88  
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 مﺎـﺠﻧا ﺎـﺑ ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ و داﻮـﻣ ﻦﯾا ﻖﯾرﺰﺗ يﺎﻫزور ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺎﺑ
ﺑ ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﮕﻠﻣﺎﺣ ﺮﯿﻏ ﺖﻟﺎﺣ رد تﺎﺸﯾﺎﻣزآ ﻪ ﺖﺳد
 رﺎﯿـﺴﺑ ﺖـﯿﻤﻫا ﺖﻠﻋ ﻪﺑ دﻮﺷ ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ اﺬﻟ .ﺪﻣآ ﺪﻫاﻮﺧ
  دﺮﮑﻠﻤﻋ دﺎﯾزﺪﯾﺎﺴﮐا ﮏﯾﺮﯿﺘﻧضراﻮﻋ و تاﺮﺛا ،  يﺎـﻫزود
ﻠﺘﺨﻣـــﻣ ﻦﯾا ﻒــــ ﮕﺘﺳد ﺮﯾﺎـﺳ ﺮﺑ لﻮﮑﻟﻮ ــــهﺎ  يﺎـﻫ
ﻧ و نﺪﺑـــﯿــ ﯽﻠـﺳﺎﻨﺗ هﺎﮕﺘـﺳد ﺮـﮕﯾد يﺎـﻫ ﺖﻤـﺴﻗ ﺰ
 ﻖـﯿﻘﺤﺗ ﻞـﺣاﺮﻣ ﯽـﻃ ﺖﺳا ﺮﺘﻬﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ددﺮﮔ ﯽﺳرﺮﺑ
ﯿﻣـــ ـــﺳ ناﺰـــ ــــ و يﺪﯿﺋوﺮﺘــ ﺳا يد نﻮــ ﻣرﻮﻫ ﯽﻣﺮ
GSH ﯾدار وــــــ ﺪﻧﻮﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﺰﯿﻧ دازآ يﺎﻫ لﺎﮑ
ﺘﺑ ﺎﺗــــﺮﺛا ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ ناﻮ ـ ﺑ داﻮـﻣ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ تا ﻪ رﺎـﮐ 
ﺘﻓرــــــﮔ رد ﻪــــــــــﻣ يﺎـﻫ هوﺮــــ ار ﺮـﻈﻧ درﻮ
.دﻮﻤﻧ ﯽﺑﺎﯾزرا  
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The effects of L-Arginine and L-Name on corpus luteum  
and growing follicle changes in pregnant rats 
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Introduction: Considering the important 
role of nitric acid in many biologic 
processes of cells and tissues including 
reproduction, in this study we investigated 
the effects of L-Arginine as a NO formation 
progenitor and L-Name as a NO formation 
inhibitor on ovarian corpus luteum and 
growing follicle changes in pregnant rats. 
 
Materials & Methods: Forty female rats 
of 8 weeks old and 200-250 gr. weight were 
divided into 5 groups, containing 8 rats in 
each group upon observing vaginal plaque 
(It has been considered as zero days at 
pregnancy).These 5 groups were as follows: 
Control, Normal Saline, L-Arginine, L-
Name and L-Arginine & L-Name. Except 
the control group, the other groups received 
normal saline (2 ml/kg/ip), L-Arginine 
(200mg/kg/lip), L-Name (20mg/kg/lip) and a 
mixture of two substances for L-Arginine & 
L-Name group respectively on 3th, 4th, and 
5th days of pregnancy. On the 18th day of 
pregnancy, after anesthesia with ether, 
laparatomy was performed to separate the 
mother’s ovaries. Then, the ovaries were 
fixed in 10% formalin, after tissue passage, 
the sections were stained with H&E and 
PAS methods. The changes were observed 
via light microscopy and graticule. 
 
Findings: In the eye of qualitative study, 
tissue degenerative changes and eruption in 
most parts of ovaries in L-Arginine  group 
were observed, in quantitative study , the 
reduction of corpus luteum dimension in 
mentioned group were seen.(p<0,05) 
 
Discussion & Conclusion: Results of this 
study showed that NO can inhibit the cell 
growth in pregnancy and induce 
malfunction in ovary. 
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